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Περίληψη 
Η ψηφιακή επιμέλεια περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που αποσκοπούν 
στην παράγων/ή αξιόπιστων, υψηλής ποιότητας ψηφιακών πόρων, στην οργάνωση, 
αρχειοθέτηση και μακρόχρονη διατήρηση τους, καθώς και στη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας από τους ψηφιακούς πόρους μέσω διαδικασιών εξαγωγής 
γνώσης και σημασιολογικής διασύνδεσης. Υπό το πρίσμα του κύκλου ζωής της 
πληροφορίας, η ψηφιακή επιμέλεια περιλαμβάνει μία σειρά διεργασιών, ειδικότερα: 
(1) εκτίμηση των πόρων, (2) εισαγωγή, (3) καταλογογράφηση, ευρετηρίαση και 
ταξινόμηση, (4) εμπλουτισμό γνώσης, (5) παρουσίαση, δημοσίευση KOL διάδοση, (6) 
εμπειρίες χρήσης, (7) διαχείριση αποθετηρίου και (8) διατήρηση. Οι παραπάνω 
διεργασίες διαχείρισης του κύκλου ζωής των ψηφιακών πόρων βασίζονται σε τρεις 
υποστηρικτικές διεργασίες: (α) μοντελοποίηση σκοπού και χρήσης, (β) μοντελοποίηση 
πεδίου και (γ) διαχείριση αρχείων καθιερωμένων όρων. 
Στην εισήγηση αυτή εξετάζονται οι διεργασίες της ψηφιακής επιμέλειας και 
τοποθετούνται στο ευρύτερο πλαίσιο των αναγκών που καλούνται να θεραπεύσουν. 
